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Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama di dalam dunia 
teknologi. Perkembangan teknologi tersebut menuntut suapaya pendidikan harus lebih berkembang, 
dengan dunia saat ini suapaya pendidikan tidak ketinggalan informasi dan dapat membantu para 
calon siswa SMK Widya Yahya dapat mengetahui informasi penerimaan dengan cepat.Dikarenan saat 
ini banyak pengguna hp android maka informasi akan menggunakan aplikasi via web mobile dengan 
menggunakan smart phone untuk menyajikan informasi penerimaan calon siswa baru.Dalam 
Pembuatan program aplikasi peneliti menggunakan metode waterfall dan implementasi program 
dengan Macromedia Dreamweaver MX 2004, PHP dan MySQL. Hasil penelitian ini adalah 
kebutuhan sistem yang berkaitan dengan sistem informasi penerimaan siswa baru SMK Widya Yahya  
yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi secara cepat dan akurat. 
  
 
1. PENDAHUL UAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Maka 
muncullah ide – ide kreatif yang bermunculan 
dalam pemanfaatan teknologi dalam mengakses 
internet tanpa harus melalui komputer, akhirnya 
muncul berbagai macam produk elektronik 
yang bisa digunakan untuk akses internet. 
Mobile phone adalah alat komunikasi 
seluler yang mudah di bawa kemana saja dan 
hampir semua orang dan kalangan memilikinya 
termasuk  teknologi informasi berbasis web 
sangat marak digunakan oleh semua orang di 
dunia. Dengan memanfaatkan jaringan internet 
penyampaian informasi akan lebih akurat, 
efektif dan jelas. Dan semakin canggih 
teknologi informasi, muncullah alternatif dalam 
mengakses internet melalui Mobile. 
Teknologi informasi yang berkembang, 
belum merubah sistem informasi yang ada pada 
SMK Widya Yahya saat ini dan sistem yang 
masih digunakan yaitu bersifat manual seperti 
menggunakan papan pengumuman dan lisan. 
Akhirnya terkadang memunculkan sebuah 
permasalahan terbaru yaitu terjadinya kesalahan 
penulisan dan antrian dalam proses melakukan 
pendaftaran juga Dengan sistem tersebut 
menyebabkan calon siswa baru kurang update 
dalam menerima informasi. 
Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan 
sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam 
mengakses informasi pada SMK Widya Yahya, 
yaitu menggukan web Mobile. Dan web Mobile 
adalah aplikasi yang dapat mengakses internet 
dengan bentuk menu tetapi tidak saja text yang 
dapat diakses, gambar dan suara melalui Mobile 
seperti smart phone dengan sistem operasi 
android yang marak diberbincangkan dan cukup 
digemari saat ini. Selain itu manfaatnya sangat 
membantu calon siswa baru karena dapat di 
akses dimana saja dan kapan saja tanpa harus 
terhubung dengan jaringan computer, namun 
dapat terhubung dengan jaringan 
telekomunikasi selular. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara merangcang sistem 
informasi via web Mobile? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam Sistem Informasi SMK Widya 
Yahaya hanya dibatasi pada penyampaian 
informasi sekolah yaitu:  informasi mengenai 
penjadwalan pendaftaran, pendaftaran, dan 
pengumuman penerimaan calon siswa baru. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
1.4.1. Tujuan Umum 
Untuk memenuhi salah satu 
persyaratan akhir  menyelesaikan 
tugas akhir. 
 
1.4.2. Tujuan Khusus 
Membuat aplikasi secara sistematis, 
terstrukur, terarah dan lengkap dan 
benar-benar digunakan  
Dan menerapkan aplikasi yang 
belum pernah benar-benar di 




1.5. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan oleh instansi pendidika SMK 
Widya Yahya untuk membantu dalam 
sistem pengumuman calon siswa baru 
dan pendaftarannya. 
2. Memberikan banyak pelajaran kepada 
peneliti untuk mengembangkan ilmu 
teknologi yang dimiliki untuk 
membantu mengembangkan sistem 
yang ada di lingkungan khususnya di 
instansi pendidikan.  
 
 
2. TINJAUAAN PUSTAKA/LANDASAN 
TEORI  
 
2.1. Definisi Sistem Informasi 
 
Kata Sistem berasal dari bahasa yunani 
yaitu systema yang artinya susunan yang teratur 
dari kegiatan yang saling begantungan dan 
proseddur-prosedur yang berhubungan, 
melaksanakan dan mempermudah kegiatan 
dalam organisasi (moekijat,1986) 
Informasi merupakandata yang telah diolah 
menjadi suatu bentuk yang penting bagi 
penerimanya, memanfaatkan dan punya nilai 
nyata yang dapat dirasakan dalam mengambil 
keputusan sekarang dan masa yang akan dating 
(Gordon B.Dafis,1995) 
Sistem Informasi adalah kombinasi antara 
prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi 
informasi yang diorganisasikan untuk mencapai 




2.2. Definisi Website 
 
Pengertian WWW (World Wide Web) adalah 
“bagian multimedia dari internet,dan terdiri dari 
jutaan halaman (Web Page), Untuk mengakses 
internet dengan bentuk menu tetapi tidak saja 
text yang dapat diakses, gambar dan suara juga 
dapat diakses (dapat menggunakan multimedia 
access). (Bagus Pratama, 2007:9, pada jurnal 
Indah Dwi Mumpuni, Kokoh Pradityo Utomo.) 
 
Website adalah salah satu aplikasi yang 
berisi dokumen – dokumen multimedia 
didalamnya yang menggunakan protocol HTTP 
dan untuk mengaksesnya menggunakan 
perangkat lunak yang disebut browser. 
(Arief,2011, pada jurnal Moh.Rusdi Amin.) 
 
2.3. Definisi PHP 
 
PHP adalah kependekan dari PHP Hypertext 
Preprocessor, bahasa interpreter yang 
mempunyai kemiripan dengan bahasa C dan 
Perl yang mempunyai kesederhanaan dalam 
perintah, yang digunakan untuk pembuatan 
aplikasi web. (Sidik, 2004 , pada jurnal Susy 
Kusuma Wardani .) 
 
PHP merupakan bahasa web server-side 
yang bersifat open source. Bahasa PHP 
menyatu dengan script HTML yang sepenuhnya 
dijalankan pada server. (Anonymous, 2007, 
pada jurnal Indah Dwi Mumpuni .) 
 
2.4. Definisi MySQL 
 
MySQL Sebagai sebuah program penghasil 
database, MySQL tidak mungkin berjalan 
sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi pengguna 
(interface) yang mungkin berguna sebagai 
program aplikasi pengakses database yang 
dihasilkan. (Bunafit Nugroho, 2008,  pada 
jurnal Susy Kusuma Wardani . ) 
 
MySQL adalah salah satu satu jenis 
database server yang sangat terkenal. MySQL 
menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk 
mengakses database. Selain itu, MySQL 
bersifat Open Source pada berbagai platform. 
MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational 
Database Management System). (Kadir ,  2008, 
pada jurnal Wulan Permata Sari . ) 
 
 




2.5. Definisi Web Mobile 
 
Mobile Web merupakan platform yang 
paling mudah untuk dipelajari, paling murah  
untuk diproduksi,  terstandarisasi, yang paling 
tersedia, dan paling mudah untuk 
didistribusikan; sesuai dengan prinsip Ubiquity. 
(Fling, 2009, pada jurnal Thomas Adi 
Purnomo Sidhi. ) 
 
Kemampuan beberapa  mobile device 
untuk terhubung ke Internet dan menjalankan 
berbagai aplikasi berbasis web semakin 
mendekati fungsi sebuah Personal Computer 
(PC) dalam mengakses Internet. Namun 
sebagian besar mobile device yang lain masih 
terbatas pada teknologi Wireless Application 
Protocol(WAP) yang menggunakan markup 
Wireless Markup Language atau eXtensible 
HyperText Markup Language (WML atau 
XHTML).(pada jurnal William Christianto, 
2012) 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1. SDLC/Waterfall 
Dalam mengembangkan aplikasi ini, 
metodologi yang digunakan adalah model 
System development life cycle(SDLC). “Model 
SDLC ini adalah model klasik yang sistematis 






Desain sistem secara terinci






Gambar 1 : System Development Life 
Cycle (SDLC) 
 
a. Analisis Syarat dan Ketentuan 
(Requirements definition) 
 
Mengumpulkan apa yang dibutuhkan 
secara lengkap untuk kemudian dianalisis guna 
mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi 
oleh program yang akan dibangun yaitu Sistem 
Informasi penerimaan siswa baru SMK 
WIDYA YAHYA, baik Hardware dan Software 
yang digunakan. 
  
b. Sistem dan Desain Perangkat Lunak 
(System and software design) 
 
Setelah menganalisis kebutuhan yang di 
perlukan,selanjutnya membuat desain atau 
tampilan dari web site tersebut. 
 
c.Implementasi dan Pengujian Unit 
(Implementation and unit testing) 
 
Desain program diterjemahkan ke dalam 
kode-kode dengan menggunakan bahasa 
pemrograman yang sudah ditentukan. Program 
yang dibangun langsung diuji secara unit, 
apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. 
 
d. Integrasi dan Pengujian Sistem 
(Integration and system testing) 
 
Penyatuan unit-unit program untuk 
kemudian diuji secara keseluruhan (system 
testing). 
 
e. Operasi dan Pemeliharaan 
(Operation and maintenance) 
Mengoperasikan program yang dibuat di dan 
melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian 




3.2. Spesifikasi Hardware atau Sofware 
Minimal 
 
1. Processor : Intel(R) dual-core(R) CPU 
2. Hardisk : 320 GB  
3. RAM : 1 GB of RAM 
4. Text Editor : Macromedia  
Dreamweaver MX  2004 
5. Web server program  : XAMPP 
6. Database : MySQL 
7. Bahasa Pemrograman: PHP  
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8. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate 
32-bit  
9. Web Browser : Mozilla Firefox/google 
Chrome/ Opera Mini 
 
4. PERANCANGAN DAN 
IMPLEMENTASI 












Gambar 4.1 Diagram Konteks 
 
4.1.1. USE CASE Diagram 
 


































Gambar 4.1.2 Use Case Pada Admin 
 




















































4.1.5 Class Diagram 
 
Gambar 4.1.5 Class Diagram 
 
 

















Gambar 4.1.6 Aktivitas Diagram 
Pendaftaran 
 























Gambar 4.1.7 Aktivitas Diagram Laporan 
 
4.1.8 Deylopment Diagram 
 
Gambar 4.1.8 Deylopment Diagram 
 
























Laporan calon siswa 
yang mendaftar




Menyiapkan laporan calon 
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Gambar 4.1.10 Rancangan Halaman Utama 
 




Gambar 4.1.11 Rancangan Halaman admin 
 
 
















4.2 Implementasi Sistem 
 
Implementasi  merupakan  tahap  uji  
coba  terhadap  sistem  yang  telah  dibuat,  
apakah  sistem sudah  dapat  berjalan  dengan  
benar  serta  juga merupakan  uji  coba  
langsung  cara  menjalankan sistem  untuk  
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memudahkan  pengguna  dalam 
mengoperasikannya. 
Untuk  melakukan  sebuah  implementasi  
maka  diperlukan  pembuatan  program  
komputer dengan  menggunakan  suatu  
aplikasi.  Yang  dimaksud  dengan  pembuatan  
program komputer adalah  perancangan  
interface  dan  penulisan  kode  program sesuai 
dengan sistem yang telah dirancang. Sesuai  
dengan  metodologi  penelitian  yang  telah 
dibuat  sebelumnya,  maka  perancangan  
interface dilakukan  pada  saat  dilakukannya 
perancangan database  dengan  tujuan  agar  
tidak  ada  entri-entri data  yang  terlewatkan  
maupun  data-data  yang  ganda. Sedangkan 
kode program dibuat setelahnya dengan 
memperhatikan logika-logika pemrograman  
dan alur data  yang  telah ditetapkan  
sebelumnya di diagram alir data dari sistem 
yang dirancang.  
Pengujian Program 
Pada  pengujian  sistem  ini  akan  terlihat  
perbedaan antara sistem  yang lama dengan  
sistem  yang baru. Dimana  program  ini  terdiri  
dari  beberapa  menu entry  yang  digunakan  
untuk  mengimputkan  data dan menu laporan 
yang digunakan untuk mencetak  hasil laporan 
yang kita buat. (journal hal 7,Auzi Rudini 
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Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  
Dari analisa dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka  dapat  diambil  beberapa  
kesimpulan  sebagai  
berikut : 
1.  Dengan adanya aplikasi pendaftaran online  
berbasis  Web MOBILE  ini  diharapkan  dapat  
membantu  dalam  memperkenalkan  dan  
mempromosikan SMK WIDYA YAHYA 
kepada masyarakat luas yang sekarang sudah 
banyak yang menggunakan Telphone Pintar. 
2.  Untuk  memberikan  
kemudahan  pendaftaran  siswa  baru  bagi  
calon siswa dimana saja dan kapan saja. 
3.  Memudahkan Panitia Penerimaan siswa 
Baru dalam melihat siswa-siswa yang sudah 
daftar dimana saja dan kapan saja 
4.  Dengan  rancangan  sistem  yang  baru,  
pembuatan  laporan-laporan  yang  
berhubungan  dengan  informasi  
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